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Fajrin Ilham Hartanto/A310140123. PENGEMBANGAN MODEL 
PEMBELAJARAN STAD DAN CERAMAH PADA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA KELAS VIII DI SMP NEGERI 5 KLATEN. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei, 
2018. 
Pembelajaran merupakan perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 
belajar, baik secara akademik atau non akademik. Menerapkan pembelajaran di 
dalam kelas memerlukan model pembelajaran, seperti ceramah dan STAD. Model 
ceramah merupakan metode pembelajaran yang lebih banyak menggunakan 
penuturan secara lisan. Model pembelajaran STAD merupakan tipe pembelajaran 
secara kelompok. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model 
pembelajaran STAD dan ceramah serta mencari tingkat kepuasan model 
pembelajaran tersebut. Metode penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
dan angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena yang ada secara faktual. 
Berdasarkan analisis semangat belajar siswa, jumlah siswa tertarik dengan tipe 
STAD sebanyak 13 orang, sedangkan ceramah sebanyak 7 orang. Berdasarkan 
analisis tingkat pemahaman materi terhadap tipe STAD sebanyak 15 orang, 
sedangkan ceramah sebanyak 12 orang. Berdasarkan analisis tingkat kesenangan 
terhadap tipe STAD sebanyak 14 orang, sedangkan ceramah sebanyak 7 orang. 
Berdasarkan analisis tingkat kesulitan terhadap tipe STAD hanya 1 orang, 
sedangkan ceramah sebanyak 6 orang. Berdasarkan analisis tingkat kecemasan 
terhadap tipe STAD sebanyak 5 orang, sedangkan ceramah sebanyak 11 orang. 
Begitu pula dengan tingkat keberhasilan dan keterampilan belajar terhadap tipe 
STAD lebih tinggi daripada ceramah. 










Fajrin Ilham Hartanto/A310140123. DEVELOPMENT OF STAD AND 
LEARNING STUDENT LEARNING MODEL IN INDONESIAN LANGUAGE 
CLASS VIII IN SMP NEGERI 5 KLATEN. Essay. Faculty of Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. In May, 2018. 
Learning is an act of making people or learning beings, both academic and non-
academic. Implementing learning in the classroom requires learning models, such 
as lectures and STAD. Lectures model more use of learning methods using oral 
narrative. STAD learning model is a type of learning in groups. This method is 
intended so that students are able and accustomed to learn cooperatively and 
cooperation between friends. The purpose of this research is to know the level of 
satisfaction of STAD learning model and lecture. The research method used 
qualitative descriptive method with R & D model. Based on the students' 
enthusiasm analysis to learn, the number of students interested in STAD is 13 
people, while the lecture is 7 people. Based on the analysis of the level of 
understanding of material to STAD as many as 15 people, while the lecture as 
many as 12 people. Based on the analysis of excitement level for STAD 14 people, 
while the lecture is 7 people. Based on the analysis of STAD difficulty level only 
one person, while the lecture as much as 6 people. Based on STAD anxiety level 
analysis 5 people, while giving lectures as many as 11 people. Similarly, the level 
of success and learning skills for STAD is higher than that of college. 
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